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E A S T E R N  N E W S  
E a s t e r n  s e n d s  
$ 1  m i l l i o n  b a c k  
t o  S p r i n g f i e l d  
+ S t a t e  m a k e s  s u r p r i s e  r e q u e s t  n e a r  
t h e  e n d  o f  t h e  f ' i s c a l  y e a r  
B y  H o l l y  H e n s c h e n  
E D I T O R  I N  C H I E F  
A n  u n e x p e c t e d  r e q u e s t  i n  e a r l y  M a y  l e f t  E a s t e r n  
w i t h  $ 1  m i l l i o n  l e s s  i n  i t s  2 0 0 4  b u d g e t ,  l e a v i n g  u n i v e r -
s i t y  p r o j e c t s  u n f i n i s h e d  a n d  p o s i t i o n s  v a c a n t .  T h e  
s t a t e  r e q u e s t e d  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  t o  r e t u r n  $ 2 6  m i l -
l i o n  t o  c o m p e n s a t e  f o r  p a r t  o f  I l l i n o i s '  c u r r e n t  b u d g e t  
d e f i c i t .  
T h e  s t a t e  p r e v i o u s l y  a s k e d  E a s t e r n  t o  h o l d  t h e  
m o n e y  i n  r e s e r v e  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  w h i c h  e n d s  J u n e  
3 0 ,  s a i d  E a s t e r n  P r e s i d e n t  L o u  H e n c k e n .  
" W e  h a d  b e g u n  t o  t h i n k  o p t i m i s t i c a l l y , "  h e  s a i d .  
E a s t e r n  a d m i n i s t r a t o r s  d i d  n o t  e x p e c t  t h e  c a l l b a c k  
f o r  2  p e r c e n t  o f  t h e  2 0 0 4  b u d g e t  t o  b e  e n a c t e d .  J i l l  
N i l s e n ,  v i c e  p r e s i d e n t  o f  e x t e r n a l  r e l a t i o n s  a t  E a s t e r n ,  
s a i d  t h e  u n i v e r s i t y  i s  n o w  i n  t h e  
p r o c e s s  o f  l o o k i n g  a t  h o w  i t  w i l l  
r e s p o n d  t o  t h e  b u d g e t  r e c i s i o n .  T h e  
s t a t e  a s k e d  E a s t e r n  t o  r e t u r n  
m o n e y  i n  2 0 0 3 ,  a s  w e l l .  
W o r k e r s  f r o m  G r u n l o h  C o n s t r u c t i o n  r e m o v e  p i e c e s  o f  t h e  r o o f  o f  B l a i r  H a l l  l a s t  m o n t h .  
J u n e  1 4 ,  2 0 0 4  •  M  0  N  D A  y  
D r a f t e d  
T w o  p a n t h e r s  p i c k e d  u p  b y  
M a j o r  L e a g u e  B a s e b a l l .  
P a g e 8  S P O R T S  
f.fff.~ti 
D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  P H O T O  B Y  S T E P H E N  H A A S  
" L a s t  y e a r ' s  r e c i s i o n  o c c u r r e d  i n  
M a r c h ,  a n d  w e  h a d  a  l i t t l e  m o r e  
t i m e , "  N i l s e n  s a i d .  " T h i s  i s  d e l a y -
i n g  o u r  a b i l i t y  t o  p l a n  m o s t  e f f e c -
t i v e l y  f o r  f i s c a l  y e a r  2 0 0 5  b e c a u s e  
w e  d o n ' t  k n o w  w h a t  o u r  b u d g e t  w i l l  
J i l l  N i l s e n  b e , "  s h e  s a i d .  
A d m i n i s t r a t o r s  t o o k  a c t i o n  t o  
c o m p e n s a t e  f o r  t h e  l o s s  o f  f u n d s .  
B l a i r  H a l l  r e c o v e r i n g  
" W e  b a s i c a l l y  i m p l e m e n t e d  a  h i r i n g  f r e e z e , "  
H e n c k e n  s a i d .  T h e  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  f o r c e d  t o  l o o k  
a t  e v e r y  o p e n  p o s i t i o n  a n d  c h o o s e  w h i c h  w e r e  m o s t  
v i t a l .  T h e  f r e e z e  n e v e r  a f f e c t s  t e a c h i n g  f a c u l t y ,  h e  
s a i d .  
B e s i d e  n o t  f i l l i n g  o p e n  p o s i t i o n s ,  E a s t e r n  a l s o  f a c e s  
d e l a y i n g  e q u i p m e n t  p u r c h a s e s  a n d  p o s t p o n i n g  u n i v e r -
s i t y  g r o u n d s  m a i n t e n a n c e .  ·  
" Y o u  c a n  d o  t h a t  f o r  m a y b e  h a l f  a  y e a r ,  b u t  e v e n t u -
a l l y  i t  w i l l  c a t c h  u p  w i t h  y o u , "  H e n c k e n  s a i d .  " Y o u  
m i g h t  n o t  s e e  ( t h e  e f f e c t s  o f  b u d g e t  c u t s )  n o w ,  b u t  
y o u ' r e  g o i n g  t o  s e e  t h e m  e v e n t u a l l y . "  
T h e  u n i v e r s i t y ,  H e n c k e n  s a i d ,  i s  s h o r t  5  p o l i c e  o f f i -
c e r s  a n d  3  g r o u n d s m e n .  
I n  a d d i t i o n  t o  a f f e c t i n g  u n i v e r s i t y  e m p l o y m e n t ,  t h e  
b u d g e t  c a l l b a c k  a l s o  h a s  a n  i m p a c t  o n  s t u d e n t s .  
" W e  w o u l d  h a v e  u s e d  t h i s  m o n e y  o n  p r o j e c t s  t h a t  
w o u l d  h a v e  b e n e f i t e d  t h e  s t u d e n t s , "  H e n c k e n  s a i d .  
' W e ' r e  n o t  a b l e  t o  r e p l a c e  c o m p u t e r  e q u i p m e n t  a s  
o f t e n  a s  w e  w o u l d  w i s h . "  
A u t h o r i t i e s  s e e k  A m e r i c a n  
a b d u c t e d  i n  S a u d i  A r a b i a  
R I Y A D H ,  S a u d i  A r a b i a  (AP)~ W i t h  t h e  k i d n a p p i n g  
o f  a n  A m e r i c a n  a n d  t h r e a t s  t o  i n f l i c t  o n  h i m  t h e  s a m e  
d e g r a d i n g  p u n i s h m e n t s  s e e n  a t  I r a q ' s  U . S . - r u n  A b u  
G h r a i b  p r i s o n ,  s u s p e c t e d  a l - Q a i d a  t e r r o r i s t s  a p p e a r  t o  
h a v e  u n l e a s h e d  a  n e w  t a c t i c  i n  t h e i r  v i o l e n t  d r i v e  
a g a i n s t  S a u d i  A r a b i a ' s  r u l e r s .  
S a u d i  a u t h o r i t i e s  s e a r c h e d  S u n d a y  f o r  P a u l  M .  
J o h n s o n ,  a n  A m e r i c a n  w h o  w a s  a p p a r e n t l y  a b d u c t e d  
b y  m i l i t a n t s  w h o  a l s o  c l a i m e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  g u n -
n i n g  d o w n  a n o t h e r  A m e r i c a n  i n  R i y a d h ,  t h e  d a y  
b e f o r e .  
I t  w a s  t h e  t h i r d  k i l l i n g  o f  a  W e s t e r n e r  i n  t h e  S a u d i  
c a p i t a l  i n  a  w e e k ,  p a r t  o f  a  s t e p p e d  u p  c a m p a i g n  a i m e d  
a t  d r i v i n g  o u t  f o r e i g n e r s  a n d  s a b o t a g i n g  t h e  o i l  s e c t o r ,  
k e y  t o  t h e  S a u d i  e c o n o m y  a n d  b a s i s  o f  t h e  r u l e  b y  t h e  
k i n g d o m ' s  r o y a l  f a m i l y .  
T h e  U . S .  E m b a s s y  w a r n e d  t h a t  t h e  a t t a c k s  a p p e a r e d  
t o  f o l l o w  e x t e n s i v e  s u r v e i l l a n c e  o f  t h e  t w o  A m e r i c a n s  
s l a i n  o v e r  t h e  p a s t w e e k .  K e n n e t h  S c r o g g s  w a s  s h o t  i n  
t h e  b a c k  a s  h e  p a r k e d  i n  t h e  g a r a g e  a t  h i s  h o m e  o n  
S a t u r d a y .  L a s t  T u e s d a y ,  R o b e r t  J a c o b s  w a s  a l s o  k i l l e d  
i n  h i s  p a r k i n g  g a r a g e .  
T h e  k i l l i n g s  " i n v o l v e d  e x t e n s i v e  p l a n n i n g  a n d  
p r e p a r a t i o n , "  a  U . S .  E m b a s s y  w a r d e n  m e s s a g e  s a i d .  
" O f t e n ,  t h i s  p r e - a t t a c k  s u r v e i l l a n c e  c a n  b e  d e t e c t e d . "  
A l - Q a i d a ,  l e d  b y  S a u d i - b o r n  O s a m a  b i n  L a d e n ,  o f t e n  
r a i l s  a g a i n s t  S a u d i  A r a b i a ' s  r u l e r s  f o r  t h e i r  c l o s e  l i n k s  
t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
" T h e  S a u d i s  k n o w  t h a t  t h i s  i s  a n  e n e m y  t h a t  i s  
c o m i n g  a f t e r  t h e m .  T h e  k i l l i n g  o f  f o r e i g n e r s  . . .  i s  a  
d i r e c t  a t t a c k  a g a i n s t  t h e  S a u d i  r e g i m e , "  U . S .  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  C o l i n  P o w e l l  s a i d  o n  A B C ' s  " T h i s  
W e e k . "  
+  S t a t e  F i r e  M a r s h a l  r u l e s  
B l a i r  H a l l  b l a z e  a c c i d e n t a l  a s  
r e r w v a t i o n s  b e g i n  
B y  E v a n  H i l l  
N E W S  E D I T O R  
T h e  f i r e  t h a t  d a m a g e d  m u c h  o f  B l a i r  
H a l l ' s  r o o f  a n d  s e c o n d  a n d  t h i r d  s t o r i e s  
h a s  b e e n  o f f i c i a l l y  d e c l a r e d  a n  a c c i d e n t  
b y  S t a t e  F i r e  M a r s h a l s .  
A  p r e s s  r e l e a s e  s t a t e d  t h e  f i r e  a p p e a r s  
t o  h a v e  s t a r t e d  i n  a n  i n n e r  w a l l  p o c k e t  
c o n t a i n i n g  e a s i l y  c o m b u s t i b l e  m a t e r i a l s ,  
s u c h  a s  a  b i r d  n e s t ,  b e l o w  t h e  b u i l d i n g ' s  
s o u t h e a s t  d o r m e r  w i n d o w  f r a m e .  
I t  i s  p o s s i b l e  t h e  f i r e  c o u l d  h a v e  i g n i t -
e d  f r o m  u n i v e r s i t y  e m p l o y e e s  u s i n g  a n  
e l e c t r i c  h e a t  g u n  f o r  a  p a i n t - s o f t e n i n g  
p r o c e d u r e  d u r i n g  r e s t o r a t i o n  w o r k  o n  
a n  e x t e r i o r  w i n d o w  f r a m e  e a r l i e r  i n  t h e  
d a y ,  t h e  p r e s s  r e l e a s e  s t a t e d .  
T h e  p a i n t - s o f t e n i n g  p r o c e d u r e  h a s  
b e e n  u s e d  e l s e w h e r e  o n  c a m p u s  i n  
b u i l d i n g s  s u c h  a s  P e m b e r t o n  H a l l ,  a n d  
t h e  w o r k e r s  o b s e r v e d  t h e  a r e a  t h e y  
w e r e  w o r k i n g  o n  f o r  a  m a n d a t o r y  " f i r e  
w a t c h "  p e r i o d  o f  t w e n t y  m i n u t e s  a f t e r  
t h e  h e a t  g U n  w a s  t u r n e d  o f f .  A f t e r  
o b s e r v i n g  n o  s m o k e  o r  o t h e r  s i g n s  o f  
f i r e ,  t h e y  l e f t  t h e  a r e a  a t  a p p r o x i m a t e -
l y  3  p . m .  o n  A p r i l  2 8 .  T h e  f i r s t  s i g n s  o f  
t h e  f i r e  w e r e  r e p o r t e d  s h o r t l y  a f t e r .  
R E P A I R I N - G  
T H E  D A M A G E  
J e f f  C o o l e y  
c o n t r a c t o r s .  
J e f f  C o o l e y ,  
E a s t e r n ' s  v i c e  ·  p r e s i -
d e n t  f o r  b u s i n e s s  
a f f a i r s ,  s a i d  E a s t e r n  
h a s  h i r e d  a r c h i t e c t s  t o  
d e s i g n  t h e  p e r m a n e n t  
r o o f  r e p l a c e m e n t ,  a n d  
t h e  d e s i g n  p r o c e s s  i s  
n e a r l y  c o m p l e t e .  
A f t e r  t h e  f i n a l  d e s i g n  
i s  a p p r o v e d  t h e  p r o j -
e c t  c a n  t h e n  b e  
r e l e a s e d  f o r  b i d s  f r o m  
A  s e p a r a t e  p r o j e c t  i s  u n d e r w a y  t o  
s e l e c t  p r o p o s a l s  f r o m  a r c h i t e c t s  i n t e r e s t -
e d  i n  d e s i g n i n g  t h e  i n t e r i o r  a n d  e x t e r i o r  
r e n o v a t i o n  o f  B l a i r .  C o o l e y  s a i d  h e  
e x p e c t s  t o  s e l e c t  a  d e s i g n  b y  J u n e  3 0 .  
" O n c e  t h e  p l a n s  f o r  t h e  p l a n s  . . .  f o r  t h e  
r e n o v a t i o n  a r e  c o m p l e t e ,  w e  c a n  b i d  t h e  
r e n o v a t i o n  w o r k , "  C o o l e y  s a i d .  
" C o n s t r u c t i o n  w i l l  t h e n  b e g i n .  W e  e x p e c t  
t h e  w h o l e  p r o c e s s  t o  t a k e  1 8  t o  2 4  
m o n t h s . "  
O F F I C E  R E C O V E R Y  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  d a m a g e  t o  t h e  b u i l d -
i n g  i t s e l f ,  m a n y  facul~y a n d  s t a f f  l o s t  
t h e i r  c o m p u t e r s ,  r e c o r d s ,  d i p l o m a s ,  p h o -
t o g r a p h s  a n d  e v e r y t h i n g  e l s e  i n  t h e i r  
o f f i c e  t o  t h e  f i r e .  
C o o l e y  s a i d  E a s t e r n  i s  w o r k i n g  t o  
r e p l a c e  e v e r y t h i n g  t h a t  w a s  l o s t .  
" W e  a r e  w o r k i n g  w i t h  o u r  i n s u r -
a n c e  a d j u s t e r s  t o  f i n a l i z e  t h e  l i s t  o f  
i t e m s  t h a t  n e e d  t o  b e  r e p l a c e d , "  
C o o l e y  s a i d .  " W e  h a v e  t h e  l i s t s  p r e -
p a r e d ,  a n d  w e  a r e  n o w  i d e n t i f y i n g  
v e n d o r s  t o  s u p p l y  t h e  r e p l a c e m e n t  
m a t e r i a l s . "  
E a s t e r n ' s  p r o p e r t y  i n s u r a n c e  i s  
s t r u c t u r e d  i n  l a y e r s .  C o o l e y  s a i d  
E a s t e r n  h a s  r e c e i v e d  a  $ 2 5 0 , 0 0 0  p a y -
m e n t  f o r  t h e  f i r s t  l a y e r ,  w h i c h  h e l p e d  
p a y  f o r  t h e  i n i t i a l  b u i l d i n g  s t a b i l i z a t i o n  
a n d  d e b r i s  r e m o v a l .  
S h o r t e r  s u m m e r  h o u r s  s a v e  m o n e y ,  e n e r g y  
+  E n e r g y - s a v i n g  i n i t i a t i v e  
a b b r e v i a t e s  E a s t e r n ' s  w o r k w e e k  
t o  f o u r  a n d  a  h a l f  d a y s  
B y  E v a n  H i l l  
N E W S  E D I T O R  
W i t h  e n e r g y  c o s t s  r i s i n g  a n d  s t a t e  
f i n a n c i a l  a i d  f a l l i n g ,  E a s t e r n  h a s  t a k e n  
s t e p s  t o  r e d u c e  r e l i a n c e  o n  c o o l i n g  t h e  
c a m p u s  d u r i n g  t h e  h o t  · s u m m e r  
m o n t h s .  
E a s t e r n  i s  e n t e r i n g  t h e  t h i r d  y e a r  o f  i t s  
p r a c t i c e  o f  s h u t t i n g  d o w n  a l l  n o n e s s e n -
t i a l  b u i l d i n g s  o n  w e e k e n d s  d u r i n g  t h e  
s u m m e r  s e m e s t e r ,  E a s t e r n  P r e s i d e n t  L o u  
H e n c k e n  s a i d .  
A i r  c o n d i t i o n i n g ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s  
e l e c t r i c a l  p o w e r ,  i s  b e i n g  t u r n e d  o f f  i n  
m o s t  o f  E a s t e r n ' s  o f f i c e s  f r o m  n o o n  o n  
F r i d a y s  u n t i l  t h e  f o l l o w i n g  M o n d a y ,  a  
p r e s s  r e l e a s e  s t a t e d .  
H e n c k e n  s a i d  t h e  i n i t i a t i v e  s a v e d  
E a s t e r n  $ 1 0 0 , 0 0 0  l a s t  s u m m e r  a n d  h a s  
h e l p e d  E a s t e r n  b e c o m e  t h e  c a m p u s  w i t h  
t h e  l o w e s t  e n e r g y  c o s t s  i n  I l l i n o i s .  
B o o t h  L i b r a r y ,  U n i v e r s i t y  P o l i c e  
D e p a r t m e n t  a n d  t h e  A d m i s s i o n s  O f f i c e  
a r e  s o m e  o f f i c e s  t h a t  p l a n  t o  k e e p  n o r m a l  
s u m m e r  h o u r s .  H e n c k e n  s a i d  n o t  a l l  
L o u  H e n c k e n  
b u i l d i n g s  c o u l d  b e  
s h u t  d o w n  f o r  t h e  
w e e k e n d  b e c a u s e  
t h e y  a r e  e s s e n t i a l  f o r  
o p e r a t i n g  t h e  c a m -
p u s .  
" F o r  t h e  r e s t  o f  
t h e  c a m p u s  i t  h a s  
w o r k e d  p r e t t y  w e l l , "  
h e  s a i d .  
C l a s s e s  s c h e d u l e d  
t o  m e e t  o n  F r i d a y  
a f t e r n o o n s  o r  w e e k -
e n d s  w i l l  b e  h e l d  i n  b u i l d i n g s  r e m a i n -
i n g  o p e n  d u r i n g  t h e  w e e k e n d ,  a  p r e s s  
r e l e a s e  s t a t e d .  
H o w e v e r ,  d e s p i t e  t h e  f o u r  a n d  a  h a l f  
d a y  w o r k  w e e k ,  f u l l - t i m e  e m p l o y e e s  a r e  
r e q u i r e d  t o  w o r k  t h e i r  r e g u l a r l y  s c h e d -
u l e d  n u m b e r  o f  f u l l - t i m e  h o u r s .  H e n c k e n  
s a i d  t h e y  w o r k  t h e  e x t r a  f o u r  h o u r s  
a c c o r d i n g  t o  t h e i r  o w n  s c h e d u l e s .  
" M o s t  e m p l o y e e s  a p p r e c i a t e  t h i s  
o p p o r t u n i t y  t o  t a k e  F r i d a y  a f t e r n o o n s  
o f f , "  h e  s a i d .  
C l o s i n g  e a r l y  o n  F r i d a y s  d o e s  n o t  
a f f e c t  v i s i t i n g  p r o s p e c t i v e  E a s t e r n  s t u -
d e n t s  e i t h e r ,  H e n c k e n  s a i d .  M o s t  
p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  a r r a n g e  f o r t o u r s  i n  
a d v a n c e .  
" I t  d o e s n ' t  a p p e a r  t o  b e  t h a t  m a n y  p e o -
p l e  w a l k i n g  t h e  h a l l s  o f  O l d  M a i n  o n  a  
F r i d a y  a f t e r n o o n , "  h e  s a i d .  
S h u t t i n g  d o w n  a i r  c o n d i t i o n i n g  o n  
w e e k e n d s  i s  n o t  t h e  o n l y  i n i t i a t i v e  
E a s t e r n  h a s  u s e d  t o  r e d u c e  e n e r g y  
c o s t s .  
H e n c k e n  s a i d  t h e  c h i l l e d  w a t e r / s t e a m  
l o o p  E a s t e r n  u s e s  t o  b o t h  h e a t  a n d  c o o l  
t h e  c a m p u s  s a v e s  e n e r g y  a n d  i s  m o r e  
f l e x i b l e  t h a n  o t h e r  h e a t i n g  m e t h o d s .  
" I t  a l l o w s  u s  t o  s w i t c h  t o  a c c o m m o d a t e  
t h e  f l u c t u a t i n g  I l l i n o i s  s p r i n g  a n d  f a l l  
w e a t h e r , "  h e  s a i d .  
. . . . . _  
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CAMPUS BRIEFS 
Honorary degrees 
Two Eastern alumni received honorary doctorates of 
public service during a ceremony held at Lantz Arena on 
May8. 
Randall P. Wright of Houston, Tuxas graduated from 
Eastern in 1970 and after seven y~s of working as an 
administrator at the Southern Illinois University-
Edwardsville School of Medicine, he went on to hold 
administrative positions at Houston's Methodist Hospital 
and Tuxas Children's Hospital. 
Wright also participates in the American College of 
Healthcare Executives, the Life Gift Board and little 
league baseball. 
Eulalee Anderson of Charleston earned three master's 
degrees from Easterri. She retired in 1978 from her posi-
tion as Eastern's director of the Office of International 
Student Affairs. 
New admissions director 
DAILY EASTERN NEWS PHOTO BY STEPHEN HAAS 
Boyce Dillman, 
a university car-
penter, reaches 
for a tool in his 
van Thursday 
afternoon out-
side of the old 
Health Services 
Building. 
Workers were 
installing phone 
lines and office 
equipment for 
temporary 
faculty offices. 
Eastern has named the new director of admissions 
to replace the current director, Dale Wolf, who is 
retiring after 19 years. 
Brenda Ross will begin her duties as the new direc-
tor on Aug. 2. 
Ross has held a similar position at Millikin 
University and worked as the assistant director for 
high school relations at Southern Illinois University-
Carbondale. 
Summer construction update 
"I am excited about joining the Eastern Illinois 
University community," she said. "I'm looking for-
ward to guiding the admissions office forward with 
the university's mission." 
New director of grants and research 
Eastern has chosen a new director of grants and 
research with a blend of research and administrative 
. . 
expenence. 
Robert Chesnut will officially begin duties as direc-
tor July 1, replacing the previous director, Edwin 
"Bud" May. 
Chesnut holds bachelor degrees in chemistry and 
business administration from Andrews University, a 
Ph.D. in chemistry from Purdue University and an 
MBA from the University of Chicago. 
Chesnut was also a recipient of Eastern's 2003 
Teacher Scholar Award. 
Director of development named 
Madelynn Arana has. been named as Eastern's new 
director of development. 
Arana has 17 years fund-raising experience and most 
recently served as the chief development professional 
for Illinois State University's College of Arts and 
Sciences. 
Arana was appointed June 1, and will assume develop-
ment· responsibilities for both the College of Arts and 
Humanities and the College of Sciences. 
Atten1:ion all 
1:hose people 
in1:eres1:ed in 
photography ... 
Come 1:a/ce 
pictures For 
1:he Daily 
Eas1:ern News! 
+ Remodeling in Gregg 
'Iriad is in progress now to 
facilitate the relocation of the 
ITS Help desk and other ITS 
functions. The project should 
be completed by the end of 
the spring semester. 
+ The Doudna Fine Arts 
Center project is still in the 
design stage. The Illinois 
Capital Development Board 
is working with the project 
architects to develop new 
drawings. Once the draw-
NON SEQUITUR 
ings are finalized, the proj-
ect can be released for bids 
from contractors. 
+ Sprinkler systems will 
be installed in the remaining 
six University Court build-
ings during the summer, com-
pleting the installation of fire 
suppression systems in all 
wood framed residential 
buildings on campus. 
+ Five floors of Taylor 
Hall will receive new paint, 
doors, lighting, carpet and 
BY WI LEY Ml LLER 
BOONDOCKS BY AARON MCGRUDER 
GRANOOAO, I JUST SAW ON 1V THAT 
RONALO REAGAN REVITALIZEll THE ECONOMY. 
AMOE EVERYONE PROUO TO ~E AMERICAN, 
ANO SINGLE-HANOEOLY ENOEO THE COLO WAR. 
stackable furniture during 
summer. 
+ Replacement of several 
parts of the roof of the 
Physical Science Building is 
in progress. In addition a 
project to repair cracking 
masonry on the Physical 
Science Building is under-
way. 
+ Five additional kitchen 
units will be replaced in the 
University. Apartment com-
plex during summer. 
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+ Work on repairing, 
upgrading and replacing var-
ious cooling systems is in 
progress in Carman, 
Stevenson and Weller Halls 
and McAfee Gymnasium. 
Weller and the Gregg 'Iriad 
will be without power and not 
accessible to the public for 
the summer. 
Briefs compiled by 
Evan Hill 
News Editor 
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I APOLOGIZE FOR LYING TO 
YOU YOUR WHOLE LIFE. 
Visi1: 1:he 
newsroom or 
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M e m b e r s  o f  t h e  
C o l e s  C o u n t y  
B a r b e r s h o p  
C h o r u s  p e r f o r m  
" N e w  Y o r k ,  N e w  
Y o r k "  S a t u r d a y  
a f t e r n o o n  a s  
t h e  C o u n t y  L i n e  
Q u a r t e t  i n  t h e  
G r a n d  B a l l r o o m  
o f  t h e  M a r t i n  
L u t h e r  K i n g ,  J r .  
U n i v e r s i t y  
U n i o n  d u r i n g  
t h e i r  3 4 t h  a n n u -
a l  s h o w  c a l l e d  
" R u r a l  
R h y t h m . "  
D i s t i n g u i s h e d  
f a c u l t y  m e m b e r  
r e c o g n i z e d  
V E R G E  E D I T O R  
E a s t e r n  r e c e n t l y  n a m e d  t h e  r e c i p i e n t  o f  t h e  2 0 0 4  
D i s t i n g u i s h e d  F a c u l t y  M e m b e r  A w a r d .  
J o h n  B e s t ,  p r o f e s s o r  o f  p s y c h o l o g y ,  r e c e i v e d  t h e  
a w a r d  a t  a  c e r e m o n y  a t  L a n t z  A r e n a  o n  M a y  6 .  
" A  m a n n e r  o f  d e s c r i q i n g  J o h n  B e s t  i s  t h a t  o f  a  
R e n a i s s a n c e  P r o f e s s o r , "  w r o t e  W i l l i a m  K i r k ,  p r o f e s -
s o r  e m e r i t u s .  " S o m e h o w  h e  d o e s  i t  a l l  a n d  d o e s  s o  w i t h  
e f f i c i e n c y ,  e n e r g y ,  e n t h u s i a s m ,  v i g o r ,  g o o d  h u m o r  a n d  
p r o f e s s i o n a l  c o m m i t m e n t . "  
R e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  a w a r d  
d e m a n d  n o m i n e e s  e x c e l  i n  t h e  
a r e a s  o f  t e a c h i n g / p e r f o r m a n c e  o f  
p r i m a r y  d u t i e s ,  r e s e a r c h / c r e a t i v e  
a c t i v i t i e s  a n d  c o m m u n i t y  s e r v i c e .  
B a l l r o o m  · h o s t s  b a r b e r s h o p  c h o r u s  
" J o h n  i s  a n  o u t s t a n d i n g  t e a c h e r , "  
s a i d  W i l l i a m  A d d i s o n ,  p s y c h o l o g y  
d e p a r t m e n t  c h a i r .  " H i s  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n s  a r e  a l w a y s  a m o n g  t h e  
h i g h e s t  i n  t h e  d e p a r t m e n t . "  
J o h n  B e s t  B e s t  w r o t e  a  t e x t b o o k  o n  c o g n i -
B y  H o l l y  H e n s c h e n  
E D I T O R  I N  C H I E F  
T h e  s t a g e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  G r a n d  
B a l l r o o m  w a s  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  b a r n -
y a r d  f i l l e d  w i t h  s i n g i n g  " f a r m e r s "  
S a t u r d a y  f o r  t h e  3 4 t h  a n n u a l  C o l e s  
C o u n t y  B a r b e r s h o p  C h o r u s  p r e s e n t a t i o n  
t i t l e d  " R u r a l  R h y t h m . "  
T h e  c h o r u s '  n e a r l y  S O  m e m b e r s ,  f e s -
t o o n e d  i n  b l u e  j e a n s ,  f l a n n e l  s h i r t s ,  s u s -
p e n d e r s  a n d  b i b  o v e r a l l s  s a n g  i n .  f o u r -
p a r t  h a r m o n y  a g a i n s t  a  b a c k d r o p  o f  
b l u e  s k i e s ,  g r e e n  f i e l d s ,  a  f a r m h o u s e ,  
r e d  b a r n  a n d  p i c k e t  f e n c e s .  F a m i l y  a n d  
f r i e n d s  o f  t h e  p e r f o r m e r s  f i l l e d  t h e  
b a l l r o o m  f o r  t h e  s h o w ,  a  c o m b i n a t i o n  o f  
m u s i c  a n d  h u m o r .  
" B a r b e r s h o p  h a s  b e e n  t r a c e d  b a c k  t o  
t h e  1 8 0 0 s  i n  A m e r i c a , "  s a i d  S t a n  
M c M o r r i s ,  a  C h a r l e s t o n  r e s i d e n t  w h o  h a s  
b e e n  a  m e m b e r  o f  t h e  c h o r u s  f o r  3 0  
y e a r s .  " I t  i s  o n e  o f  t h e  o n l y  f o r m s  o f  
m u s i c  t r u l y  A m e r i c a n  i n  t h e i r  f o u n d a -
t i o n , "  h e  s a i d .  
T h e  C o l e s  C o u n t y  B a r b e r s h o p  C h o r u s  
b e g a n  w i t h  t u n e s  f a m i l i a r  t u n e s  l i k e  " Z i p  
A  D e e  D o  D a h "  b e f o r e  s l i p p i n g  i n t o  c o u n -
t r y - t h e m e d  n u m b e r s .  T h e  p r o g r a m ' s  t i t l e  
s o n g  " R u r a l  R h y t h m s "  w a s  p u n c t u a t e d  
b y  s n a p s ,  c l a p s  a n d  s t o m p s  f r o m  t h e  c h o -
r u s .  C o m e d y  f o l l o w e d  w i t h  t h e  s o n g  " I  
W o n d e r  W h o ' s  M i l k i n g  H e r  C o w "  a s  t h e  
b a r b e r s h o p p e r s  s a n g  " I  w o n d e r  w h o ' s  
s p e n d i n g  t h e  t i m e  o n  u d d e r s  I  u s e d  t o  c a l l  
m i n e . "  A n o t h e r  r e c o g n i z a b l e  s o n g  " T h i s  
L i t t l e  L i g h t  o f  M i n e "  w a s  e n j o y e d  b y  t h e  
4  
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a u d i e n c e  w h o  c l a p p e d  t h e  b e a t  a s  t h e  c h o -
r u s  c r o o n e d .  
Y o u n g  a n d  o l d  a t t e n d e d  t h e  s h o w  f o r  
v a r i o u s  r e a s o n s .  G r a n t  C o u g i l l ,  a  1 3 -
y e a r - o l d  e i g h t h - g r a d e  · s t u d e n t  f r o m  
C h a r l e s t o n  s a i d  h e  c a m e  t o  s e e  h i s  
u n c l e  B r e n t  M c C u l l o u g h  p e r f o r m .  
C o u g i l l  s a i d  h e  h a d  a t t e n d e d  t h e  s h o w  
b e f o r e  a n d  e n j o y s  " t h e  c o m e d y . "  H e  
s a i d  h i s  f a v o r i t e  p a r t  o f  t h e  p e r f o r m -
a n c e  w a s  t h e  p e r s o n  i n  a  p i g  c o s t u m e  
w h o  i n t e r a c t e d  w i t h  t h e  c h o r u s  a s  t h e y  
s a n g  t h e  s o n g  " L o v e  a  P i g  T u d a y . "  
" M y  k i d s  w e r e  r a i s e d  w i t h  t h e s e  
s h o w s , "  s a i d  R o n  L e a t h e r s ,  a  3 6 - y e a r  c h o -
r u s  m e m b e r  w h o  l i v e s  i n  C h a r l e s t o n .  
L e a t h e r s ,  a  r e t i r e d  E a s t e r n  a d m i n i s t r a -
t o r ,  s a i d  h e  h a d  o n e  s o n  w h o  w a s  a  m e m -
b e r  o f  t h e  c h o r u s ,  a n d  M c M o r r i s  s a i d  t w o  
o f  h i s  s o n s  p a r t i c i p a t e d .  
" I t  b r i n g s  p e o p l e  f r o m  m a n y  d i f f e r e n t  
w a l k s  o f  l i f e , "  s a i d  L e a t h e r s .  H e  s a i d  h e  
h a s  m e t  m a n y  p e o p l e  w h o  h e  w o u l d  h a v e  
n e v e r  g o t t e n  t h e  c h a n c e  t o  i n t e r a c t  w i t h  
i f  n o t  t h r o u g h  t h e  C o l e s  C o u n t y  
B a r b e r s h o p  C h o r u s .  
A  r a f f l e  d r a w i n g  w a s  h e l d  f o r  t i c k e t s  t o  
n e x t  y e a r ' s  p e r f o r m a n c e ,  a n d  J e f f  
B o w y e r  w a s  n a m e d  B a r b e r s h o p p e r  o f  
t h e  Y e a r .  
T h e n  t h e  C h e e r s  Q u a r t e t  p e r f o r m e d  i n  
j e t - b l a c k  s u i t s  a n d  s c a r l e t  t i e s .  T h e  g r o u p  
w o n  s i x t h  p l a c e  i n  l a s t  s u m m e r ' s  i n t e r n a -
t i o n a l  b a r b e r s h o p  c o m p e t i t i o n  a n d  w a s  
n a m e d  I l l i n o i s  S t a t e  Q u a r t e t  C h a m p i o n s  
i n  2 0 0 1 .  
T h e  a u d i e n c e  c h e e r e d  a s  t h e y  c o m p l e t e d  
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e a c h  n u m b e r ,  i n c l u d i n g  " I t  H a d  t o  B e  
Y o u . "  O n e  m e m b e r  t o l d  t h e  a u d i e n c e  t h a t  
q u a r t e t  m e m b e r  J o e l  " O p i e "  L a n c a s t e r  
h a d  l e a r n e d  a l l  o f  t h e  U . S .  s t a t e  c a p i t a l s  
t h r o u g h  t h e i r  e x p e r i e n c e  o f  t o u r i n g  t h e  
n a t i o n  t o  p e r f o r m .  H e  a s k e d  t h e  c r o w d  t o  
s h o u t  o u t  t h e  n a m e  o f  a  s t a t e  t o  p r o v e  i t .  
" V e r m o n t ! "  a n  a u d i e n c e  m e m b e r  
e x c l a i m e d .  
O p i e  s t e p p e d  u p  t o  t h e  m i c r o p h o n e ,  
c l e a r e d  h i s  t h r o a t  a n d  s a i d  c o n f i d e n t l y ,  
" V . "  
W o o d a l l  s a i d  C o l e s  C o u n t y  B a r b e r s h o p  
C h o r u s  a l s o  p e r f o r m s  a t  v a r i o u s  c h a r i t y  
e v e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  f o r  h o m e l e s s  
s h e l t e r s  a n d  f o o d  p a n t r i e s .  
E v e n t  o r g a n i z e r  W o o d a l l  p a r t i c i p a t e d  
i n  o n e  o f  t h e  v a r i o u s  q u a r t e t s  a n d  e n s e m -
b l e s  t h a t  b r o k e  o u t  f r o m  t h e  c h o r u s  
S a t u r d a y  e v e n i n g .  T h e  D a d s  a n d  L a d s  
Q u a r t e t  s a n g  " O l d  M c D o n a l d  H a d  A  
F a r m . "  W o o d a l l ' s  y o u n g  g r a n d s o n ,  
C o n n o u r ,  s c a m p e r e d  a r o u n d  t h e  s t a g e  
c a r r y i n g  c a r d b o a r d  c u t o u t s  o f  a n i m a l s  
f r o m  t h e  b a r n  t o  t h e  f r o n t  o f  t h e  s t a g e .  
T i m  W o o d a l l ,  n o w  3 9 ,  h a s  p a r t i c i p a t e d  i n  
t h e  b a r b e r s h o p  c h o r u s  s i n c e  t h e  a g e  o f  
1 2 ,  T o m  W o o d a l l  s a i d .  T i m  W o o d a l l  i s  n o w  
a s s i s t a n t  d i r e c t o r  o f  t h e  c h o r u s .  
T h e  c h o r u s '  m e m b e r s  h a i l  f r o m  
C h a r l e s t o n ,  M a t t o o n ,  S t .  E l m o ,  C r e t e  a n d  
P a r i s ,  t o  n a m e  f e w  t o w n s .  M e m b e r s  a l s o  
i n c l u d e  c u r r e n t  a n d  r e t i r e d  E a s t e r n  f a c -
u l t y  i n c l u d i n g  J a m e s  T i d w e l l  o f  t h e  j o u r -
n a l i s m  d e p a r t m e n t ,  f o r m e r  h e a l t h  s e r v i c -
e s  p h y s i c i a n  R i c h a r d  L a r s o n  a n d  a l u m  
C h r i s  P r i n c e ,  s a i d  T o m  W o o d a l l .  
t i v e  p s y c h o l o g y ,  w h i c h  i s  h i s  a r e a  
o f  e x p e r t i s e ,  A d d i s o n  s a i d .  T h e  b o o k ,  " C o g n i t i v e  
P s y c h o l o g y , "  p u b l i s h e d  i n  1 9 9 9 ,  h a s  b e e n  a d o p t e d  f o r  
c o u r s e s  a t  s e v e r a l  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s ,  i n c l u d i n g  
H a r v a r d  U n i v e r s i t y ,  Y a l e  U n i v e r s i t y  a n d  I n d i a n a  
U n i v e r s i t y .  
B e s t  h a s  b e e n  t e a c h i n g  a t  E a s t e r n  f o r  2 5  y e a r s  a n d  
h a s  r e c e i v e d  n u m e r o u s  a w a r d s  d u r i n g  h i s  t i m e  h e r e ,  
A d d i s o n  s a i d .  
B e s t  d e v e l o p e d  a n d  i m p l e m e n t e d  a  n e w  c o u r s e  a t  
E a s t e r n ,  " P s y c h o l o g y  o f  P r o b l e m  S o l v i n g  a n d  
R e a s o n i n g , "  w h i c h  w a s  s u p p o r t e d  · b y  a  N a t i o n a l  
S c i e n c e  F o u n d a t i o n  g r a n t  i n  e x c e s s  o f  $ 7 0 , 0 0 0 .  
" B e s t  h a s  a l s o  s e r v e d  a s  c o o r d i n a t o r  o f  t h e  p s y c h o l -
o g y  d e p a r t m e n t  h o n o r s  p r o g r a m  s i n c e  1 9 8 4 ,  w h i c h  i n  
i t s e l f  i s  a  r e m a r k a b l e  a c h i e v e m e n t , "  A d d i s o n  s a i d .  
" J o h n  i s  v i e w e d  a s  a  v o i c e  o f  w i s d o m ,  e x p e r i -
e n c e  a n d  b a l a n c e  i n  d e p a r t m e n t a l  m e e t i n g s  a n d  
d i s c u s s i o n , ' '  s a i d  M i k e  H a v e y ,  p r o f e s s o r  o f  p s y -
c h o l o g y ,  i n  a  p r e s s  r e l e a s e .  " H i s  l e a d e r s h i p  i s  a l s o  
e v i d e n t  i n  t h e  w i d e r  u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  a n d  
b e y o n d . "  
" I t ' s  w o n d e r f u l  t o  r e c e i v e  a c c o l a d e s ,  b u t  f o r  m e ,  t h e  
a c c o l a d e s  a r e  s i m p l y  a  r e f l e c t i o n  o f  a l l  t h e  g r e a t  p e o -
p l e  a t  E a s t e r n , "  B e s t  s a i d  i n  a  p r e s s  r e l e a s e .  " M y  g r a t -
i t u d e  g o e s  o u t  t o  a l l  o f  t h e m . "  
B e s t  w a s  a l s o  t h e  2 0 0 0  r e c i p i e n t  o f  t h e  R i n g e n b e r g  
A w a r d .  T h e  a w a r d ,  n a m e d  a f t e r  L a w r e n c e  
R i n g e n b e r g ,  t h e  f i r s t  d e a n  o f  E a s t e r n ' s  C o l l e g e  o f  
L i b e r a l  A r t s  a n d  S c i e n c e s ,  i s  t h e  h i g h e s t  f a c u l t y  h o n o r  
b e s t o w e d  b y  t h e  C o l l e g e  o f  S c i e n c e s ,  A d d i s o n  s a i d .  
B e s t  a l s o  s e r v e d  f o r  o n e  y e a r  a s  i n t e r i m  c h a i r  o f  
E a s t e r n ' s  P s y c h o l o g y  D e p a r t m e n t .  
" T h e  f a c u l t y  l i t e r a l l y  b e g g e d  h i m  t o  a p p l y  f o r  t h e  
p e r m a n e n t  p o s i t i o n  a s  c h a i r ,  b u t  J o h n  f e l t  s t r o n g l y  
t h a t  h i s  p r i m a r y  m i s s i o n  o f  t e a c h i n g  w a s  c o m p r o -
m i s e d  b y  t h e  d i s t r a c t i o n s  o f  f u l l - t i m e  a d m i n i s t r a t i o n , "  
K i r k  s a i d  i n  a  p r e s s  r e l e a s e .  
M o n :  $ 1 5 1 )  B o t t l e s  ' n  D r i n k s  
T u e s :  $ 2 ° ° C o r o n a  $ 3
0 0  
L o n g  I s l a n d s  
W E D :  L A D I E S  N I T E :  B I G  B O T T L E S  
&  T R O P I C A L  P I T C H E R S  
T h u r s :  L o g o  " u - K E E P " '  B e e r  G l a s s  $ 2
5 0  
,  ·  $ 1 5 { )  R e f i l l s  
F r i  &  S a t :  $ 2 ! 1 ° C o r o n a 1  ~Bottles, ~Drinks 
a  s s •  
L I V E  D J  • F R E E  H o t  D o g  w /  C u b s  v s .  
A d v e r t i s e  
a  c l a s s i f i e d  a d  
F i n d i n g  c a s h  f o r  c o l l e g e  i s  c h i l d ' s  p l a y .  
R e g  1 : s  t e  r  n o ' W  a n d  s e a r c h  t h o  u s  a n  d : s  o f  : s c h o l a r s  h  1  p s  
w o r t h  o v e r  $ 3  b H U o n  
w w w . t h e d a i l y e a s t e r 1 1 1 1 e w s . c o 1 n  
P l a i n  a n d  S i m o l e .  
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THE DAILY 
EASTERN NEWS 
"Tell the truth and don't be afraid." 
Editorial board 
Holly Henschen, Editor in chief 
Evan Hill, News and Editorial Page editor 
Heather Hall, Sports editor 
David Thill, Verge editor 
hhenschen9@hotmail.com 
EDITORIAL 
Volunteer to 
fill summer's 
leisure hours 
It's summer again and there is either a job, 
internship, summer school or blissful sloth in your 
life right now. One way or another, the chances are 
high that the summer affords most students a little 
more free time than exists during the fall and 
spring semesters. 
Typical uses of this time for many college stu-
dents often includes sitting in front of a television 
or computer and excessive drinking or other recre-
ational activities. But a healthy opportunity to 
make productive use of your time while reconnect-
ing with your inner child 
is available through two 
nonprofit organizations 
in Charleston. 
Tuen Reach and Big 
Brothers-Big Sisters pro-
grams offer great chances 
to make difference in the 
lives of local children, as 
well as your own. 
Teen Reach is an 
after-school program for children ages 10 to 17 that 
offers hiking and golfing clubs during the summer. 
Most of the organization's employees are college 
students that spend time with participants. 
Volunteers can mentor children by playing games 
with them and participating in outdoor activities. 
Summer hours for Teen Reach are 10 a.m. to 6 p.m. 
A more involved opportunity to take part in the life 
of local youth is available through the Big Brothers-
Big Sisters organization. Their mentor program 
requires a commitment of three semesters and can 
begin during the summer. Big Brothers-Big Sisters 
pairs volunteers with children ages S to 18. The big 
siblings pick up their little sibilings at home and can, 
for example, spend time with them shopping, at the 
park or watching movies. The program recommends 
volunteers spend 10 to 12 hours a month with their lit-
tle brothers and sisters. 
Stewardship can be a great opportunity to share 
in the life of a child. It's also an excuse to act like a 
kid, spend time outdoors and get exercise. 
Remember how much fun finger painting was? 
College students interested in teaching and 
child-care careers particularly stand to benefit 
from these opportunities. Both programs write let-
ters of recommendation for volunteers and add 
valuable references to resumes. 
If you find yourself twiddling your thumbs 
this summer, you could just as easily be holding 
the hand of a child. There will still be time to 
relax, but playing is one activity that you never 
get tired of. 
If interested, contact Mary Gienko at 345 - 8005. 
Then Reach is located at 513 7th St. 
Big Brothers-Big Sisters is located at 825 18th St. 
Contact Toq Lawrence at 348-8741 or 
tlawrencebbbs@consolidated.net. 
The editorial is the majority opinion of the 
Daily Eastern News editorialboard. 
- ,_,. 
t 
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OPINION r 
Some moving-day enlig1ltenmentl 
Holly Henschen 
Editor in chief 
and semi-month-
ly columnist 
for The Daily 
Eastern News 
Henschen also is 
a senior journal-
ism and political 
science major 
She can be reached at 
hhenschen9@hotmail. 
. 
com 
There's nothing like loading the 
entirety of your worldly posses-
sions into cardboard boxes, stack-
ing them in the back of a truck and 
hauling them away from the place 
you once called home. I've done it 
eight times in the last four years. 
It's an introspective and cathartic 
process rivaled by no other. 
Before you move, you must, of 
course, pack. Systematically hold-
ing in your hands each object 
you've accumulated in your life 
can be deeply reflective. Clothing 
is a great example. "Did I really 
wear this," I found myself wonder-
ing about various shirts, skirts, and 
pairs of boots I once coveted. Yes, 
I did, I fondly remembered ... and 
then tossed them in a pile destined 
to be donated to charity. It's funny 
to actually wish I had less clothes, 
but I had to make it a reality. The 
less things you have to move, the 
better. -
Posters and pictures are another 
case in point of how, even within a 
year, tastes and attachments can 
change drastically. A giant Rage 
Against the Machine poster I had 
to buy last summer became a gift 
for a friend during this round of 
the moving process. And photos of 
friends from back home have 
migrated from my bulletin board 
to a box of assorted useless things 
I can't seem to part with. 
Pictures of new friends fill the 
"The best and least 
expensive storage 
space is your brain. 
It doesn't get dusty 
(hopefully), and there 
is less call for duct 
tape." 
spots of people that three years 
ago I swore I'd keep in touch 
with. 
The things you own that you 
develop attachments to are 
reminders of times in your life you 
don't want to forget. I found it 
impractical and crowded to tote all 
of them around from residence to 
residence. The best and least 
expensive storage space is your 
brain. It doesn't get dusty (hope-
fully), and there is less call for 
duct tape. 
Tu borrow a line from the band 
Fugazi, "You are not what you 
own." Though the band's intent 
was presumably directed toward 
capitalism, it's also applicable to 
the moving process. All the knick-
knacks and trinkets I once delight-
ed in have become Clutter and dis-
tractions. I don't really want or 
YOUR TURN: LETTERS TO THE EDITOR 
need the 25 ashtrays and candle-
holders I bought, one-by-one, on 
impulse from rummage sales, flea 
markets and the dollar store. I 
used to decorate everything, every 
square inch of surface was cov-
ered with posters, pictures, maga-
zine clippings and stickers. But 
now I relish simplicity. 
The internal aspects of my life 
have become more exciting and 
rewarding to decorate than the 
external ones. For years I have 
thought apprehensively, "Maybe 
I'm getting old." Now I realize I'm 
just getting older. 
If these musings sound corny, 
remember them. The time is com-
ing for you! But when you gets 
there, it no longer seems like the 
threat it once did as a teenager. 
The evolution begins to makesc 
sense--almost too much sense. 
If this sounds familiar, at least 
I'm not the only one at this point in 
life. 
If it all sounds like charted terri-
tory to you, keep us foundlings in 
mind. We'll be in your shoes soon. 
So with packing, moving and 
aging come infinite possibilities; a 
new place to live, a new room and 
perhaps new roommates and 
neighbors. Also, unavoidable fresh -
perspectives. The possibilities are 
endless. As endless as the moun-
tain of boxes in a new place wait-
ing to be unpacked. 
Cartoon by Mark Taylor 
·Rewarding business students' hard work 
Dear Sir, 
We would like to thank the 
group of students from the 
School of Business who were 
participants in the Day of 
Caring sponsored by the 
United Way of Coles County. 
The staff at the Charleston 
Area Senior Center really 
appreciated all the hard 
work that was done. It is 
very gratifying to see the 
Eastern students serving the 
community by participating 
in this special day. 
Again, we want to thank 
them so much for taking the 
time out of their schedules, 
especially around final time, 
to assist the Charleston Area 
Senior Center in its "spring 
cleaning." 
Sincerely, 
Marilyn Strangeman 
Administrative 
Assistant 
Brenda Grisamore 
RSVP Assistant Director 
LETTERS TO THE EDITOR: The Daily Eastern News accepts letters to the editor 
addressing local, state, national and international issues. They should be less than 
250 words and include the authors' name, telephone number and address. 
Students should indicate their year in school and major_ Faculty, administration 
and staff s_hould indicate their position and department. Letters whose authors 
cannot be verified will not be printed. Depending on space constraints, we may 
edit letters, so keep it concise. Letters can be sent to The Daily Eastern News at , 
1811 Buzzard Hall. Charleston IL 61920; faxed.to 217-581-2923; or e-mailed to 
hhenschen@hotmail.com. · 
M o n d a y ,  J u n e  1 4 ,  2 0 0 4  
E X T R A  E D I T I O N  +  T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  
S u m m e r  ' T h l 1 I l  C a l e n d a r  
4 W K 1  8 W K  4 W K 2  
. . .  
P u r g e  D a t e  f o r  W a i t - L i s t e d  R e g u l a r  C l a s s e s  
6 / 0 7  6 / 0 7  
7 1 0 6  
P u r g e  D a t e  f o r  W a i t - L i s t e d  s p e c i a l  o r  w e e k e n d  c o u r s -
e s  i s  2  d a y s  b e f o r e  c l a s s  b e g i n s .  .  
L a t e  R e g i s t r a t i o n  D a y  ( $ 2 5  L a t e  F e e  A p p l i e s ,  e x c e p t  
4 W K 2 )  
6 / 1 4  6 / 1 4  7 / 1 2  
C l a s s e s  B e g i n  
6 / 1 4  6 / 1 4  
7 1 1 2  
D e a d l i n e  t o  A d d  C o u r s e s - - E x c e p t  S p e c i a l  o r  W e e k e n d  
C o u r s e s  
6 / 1 6  6 / 1 6  7 / 1 4  
D e a d l i n e  t o  S u b m i t  A u d i t  R e q u e s t s  ( t o  R e g i s t r a t i o n  
O f f i c e )  
6 / 2 1  6 / 2 1  
7 / 1 5  
D e a d l i n e  t o  S u b m i t  C r e d i V N o  C r e d i t  R e q u e s t s  
4  p . m .  6 / 2 1  
4  p . m .  6 / 2 1  4  p . m .  7 1 1 5  
D e a d l i n e  t o  D r o p  a  C l a s s / N o  G r a d e  
4  p . m .  6 / 2 1  
4  p . m .  6 / 2 1  4  p . m .  7 / 1 5  
D e a d l i n e  t o  D r o f r  C l a s s e s / N o t  
B e  C h a r g e d  
T u i t i o n / F e e s  e x c e p t  n s u r a n c e  
4  p . m .  6 / 2 1  4  p . m .  6 / 2 1  4  p . m .  7 1 1 5  
D e a d l i n e  t o  A f  p l y / R e - A p p l y  f o r  G r a d u a t i o n  ( C e r t i f y i n g  
D e a n ' s  O f f i c e  
6 / 2 1  
6 / 2 1  6 / 2 1  
W  f o r  C o u r s e  W i t h d r a w a l  B e g i n s  
6 / 2 2  
6 / 2 2  7 / 1 6  
I  D e a d l i n e  t o  W i t h d r a w  f r o m  E I U  a n d  b e  c h a r g e d  o n l y  
5 0 %  T u i t i o n / F e e s  p l u s  I n s u r a n c e  
n / a  6 / 2 9  n / a  
D e a d l i n e  f o r  G r a d e  A p p e a l s  
6 / 2 9  6 / 2 9  6 / 2 9  
I n d e p e n d e n c e  D a y  O b s e r v a n c e - - N o  C l a s s e s  
7 / 0 5  7 1 0 5  n / a  
D e a d l i n e  t o  W i t h d r a w  f r o m  C o u r s e s  o r  E I U  
7 / 0 2  7 / 2 3  
7 / 3 0  
D e a d l i n e  t o  R e m o v e  C r e d i V N o  C r e d i t  R e q u e s t s  
7 / 0 2  
7 / 2 3  7 / 3 0  
L a s t  C l a s s  D a y  
7 / 0 8  
8 / 0 4  8 / 0 4  
F i n a l  E x a m i n a t i o n s  
7 / 0 8  8 / 0 5 ,  0 6 ,  0 7  
8 / 0 4  
D e a d l i n e  t o  R e t u r n  B o o k s  t o  T R S / N o  F i n e  
4  p . m .  8 / 0 9  4  p . m .  8 / 0 9  
4  p . m .  8 / 0 9  
T e r m  C l o s e s  
7 / 1 2  8 / 1 0  
8 / 1 0  
I N F O R M A T I O N  F R O M  E A S T E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  W E B S I T E  
• • • • • • • • • • • • • • • • • •  
:  S u r p r i s e  :  
•  y o u r  f r i e n d s  w i t h  a  •  
:  B i r t h d a y  A d  i n  t h e  D e n !  :  
•  5 8 1 - 2 8 1 6  •  
• • • • • • • • • • • • • • • • • •  
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CLASSIFIED ADVERTISING 
HELP WANTED 
art-time & full-time experienced 
carpenters needed. Call 348-5409. 
________ 06/30 
SEEKING MYSTERY SHOPPERS! 
Perfect for students! Flexible work 
from home or school. FT/PT Make 
your own hours. 800-830-8066 
________ 06/14 
FOR RENT 
For Rent - Girls Only: 1 & 2 bed-
room apartment for rent across 
from Buzzard. Call 345-2652. 
------- ___ 06/21 
For Rent: 5 bedroom house. 1 1 /2 
bath west of square. Available 
August 1st. Phone 345-9665 
___ 06/23 
Awesome 4&5 bdrm house. #1 
Orchard Dr. $1200 month. 217-
898-1514 
________ 6/30 
FOR RENT: 3 BEDROOM HOUSE 
CLOSE TO CAMPUS FOR FALL 
2004. WASHER-DRYER WITH 2 
BATHS. A/C. CALL 232-8936 
__________ 7/19 
2 BR Apartments, central air, 1 
block from campus, off street park-
ing. Call 345-9636 after 5:00 pm. 
__________ 8/4 
1 & 2 BR apts. Large, furnished 
available for summer & or next 
school year. Cats OK! Ideal for cou-
ples. 7 41 -5 6th street. Call 581-
7729 (w) or 345-6127 (H). 
__________ 00 
4-6 students needed in August for 
nice, clean, cute house at 2019 
11th St. 345-6100. 
__________ 00 
4 bedroom house, 2 bath, W/D, 
low utilities, close to campus. 888-
637-2373 
_________ _:00 
FOR RENT 
REDUCED RATES. 2/3 BDRM 
APTS. FALUSPRING 04/05, 10 
MONTH LEASE. GREAT LOCA-
TION.OFF STREET PARKING. 
SECURITY REQUIRED. NO PETS. 
348-8305 OR 549-9092. 
__________ 00 
1 bedroom duplex available June 
1st. $200/month includes trash. 
345-4010. 
__________ 00 
www.jwilliamsrentals.com CHECK 
US OUT FOR YOUR NEXT APART-
MENT. Leasing now 1 & 2 bedroom 
units. Good locations, nice apart-
ments, off street parking, trash 
paid. No pets. 345-7286. 
____ 00 
4-6 Bedroom house 1 block off 
campus on 7th St. Also, I house 
with 4 apartments. One 2 bedroom 
and 3 studio apartments. Will rent 
individually or as a 5 bedroom. 
Furnished or unfurnished. Call 728-
8709 or page 1-800-412-1310 
___________ 00 
House close to campus for 3 to 
4 students. Two bathrooms, 
washer/dryer, low utilities. 348-
0614. 
__________ 00 
2 bedroom apt available Jan 1st! 
Furnished and trash paid. Close to 
campus. 345-5088 
__________ 00 
1 & 2 BEDROOM apts for Fall 
2004, good loc., excellent condi-
tion, 1 O & 12 mo leases. Parking & 
trash pickup included. No pets, 
3 4 5 7 2 8 6 
www.jwilliamsrentals.com 
__________ 00 
3 BEDROOM HSE for Fall 2004, 
large rooms, w/d, A/C, no pets, 
parking & trash pickup incl 345-
7286. www.jwilliamsrentals 
__________ 00 
ALL KINDS 
OF RENTALS 
1.~!f1Jt.!!8 .. ~~ 
Jim Wood, Realtor 
Jim Wood, Realtor 
1512 A Street P.O. Box 377 
Charleston, IL 61920 
217 345-4489 -- Fax 345-4472 
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Payment: 
Check No. 
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FOR RENT 
Hey! 2 bedroom furnished apartment, 
next to park at 1111 2nd St. Water, 
trash, and laundry included. 2/$250 or 
1 /$350. 1 O or 12 month lease available. 
Call now at 549-1957 or 348-5427. 
__________ 00 
1,2,and 3 bedrooms close to cam-
pus. 4 locations to choose from. 
Call 345-6533 
__________ 00 
Exceptionally economical! 1 bed-
room apt. with loft. Furnished for a 
single or couple. $375 month. For 
one or $430 month for two. 1 block 
north of O'Brien Field. For school 
year 2004-2005. Call Jan 345-8350 
_________ 00 
BUCHANAN ST. APTS: 1,2,&3 
BDRM APTS AVAILABLE FOR FALL 
04-05. PLENTY OF OFF STREET 
PARKING, WATER AND TRASH 
INCLUDED. CALL 345-1266 
___________ 00 
BUZZARD STUDENTS. 
Lincolnwood Pinetree has large 2 
BR apts. available @ 2020 10th. 
Call 345.6000 to see! 
__________ 00 
ROYAL HEIGHTS APTS: 1509 S. 
2nd St. 3 BR furnished apts, low 
utilities. New carpet and new furni-
ture. Leasing for Spring 2004 and 
Fall 2003 semesters. Call 346-3583 
__________ 00 
Newly remodeled two bedroom 
apartments complexly furnished, 
parking, laundry, FREE DSL Fast 
internet, $490. 913 and 917 4th St. 
235-0405 or 317-3085. 
__________ 00 
Now Leasing for Fall 2004: 
Studios, 2 and 3 bedroom apart-
ments, 3 bedroom houses and a 
large home for 7 people located 
within 3 blocks or less from cam-
pus. Call 348-0006 
__________ 00 
FOR RENT 
Available in May-1 BR with water 
and trash included. $370/mo. 
Buchanan St. apartments . 345-
1266 
Tired of apartment living? Riley 
Creek Properties has clean three 
bedroom homes, close to cam-
pus and shopping, available for 
2004-2005 school year. Water 
and trash service included. Pets 
considered with additional 
deposit. Call for terms and avail-
ability. 549-37 41. Leave mes-
sage. 
__________ 00 
April special on 2 bedroom fur-
nished apartment. 10 month lease, 
2 1/2 blocks from campus. 345-
5048. 
_________ 00 
1 BR APT- Stove, refrig, dishwash-
er, A/C, W/D Hookup. Trash pd, 
$425 mo 1 person. 605 W, Grant 
www.charlestonilapts.net 348-
7746 
__________ 00 
2 BR APT with garage, stove, 
refrig, microwave, dishwasher, 
ale. Water/trash pd. $250 
month x 2 people. $435 mo 1 
person. 955 4th Street. 348-
7746 
________ ....____oo 
2 BR APT stove, refrig, microwave, 
A/C. Trash pd, $230 mo x 2 people. 
$395 mo 1 person. 2001 S. 12th. 
348-7746 
__________ 00 
OPENING AUGUST 1 BR LUXURY 
APT. 905 A. Street. 1 BR with 
stove, refrig with icemaker, dish-
washer, microwave, A/C, W/D in 
each apt. $475 mo 1 person. 
Limited garages avail. $75 mo. 
348-7746 
__________ 0,0\ 
Lincolnwood Pinetree 
Apart ents 
Studio, 2 & 3 Bedroom Apartments 
Limited Time 3 Bedroom Rent Special 
• Lots of space • Swimming pool 
• Volleyball court 
Across from Carman Hall -~ ~ 
345-6000 -~ 1'~ 
FOR SALE PERSONALS 
Brick 4 bedroom, 2 bath with 
firepalce, basement and 
attached garage. 2403 Terrace 
Lane. 2 blocks south of EIU 
campus. For sale by owner. 
348-8974 
ATTENTION ALL GRADUATIN e 
SENIORS! If you are interested in 
yearbook of your senior year, a 
_________ 6/14 
ROOMMATES 
Limited semester leases available. 
Call Lindsey 348.1479 
__________ 00 
Roommates for 3 BR furnished 
apartments. $290 pE.Jr person. 1509 
S. 2nd. Call 346-3583 
00 
SUBLESSORS 
Wanted: Sublessor starting Aug. 1 , 
2004 for fall & spring. 1 bedroom 
apartment $325. Call 345-2616 
________ 08/04 
Mmm ••• 
are not sure how to pick it u 
come to the Student Publicatio 
office, room 1802 Buzzard H 
and for only $4 we will mail you 
copy in the Fall when they are pu 
lished. Call 581-2812 for mo 
information. 
ANNOUNCEMENT 
L 0 ST & 
success-
flavoreeL 
Run an ad in t e 
Daily Eastern News and 
taste the difference! 581-2816 
c 
OU 
he 
IJJe~.t\Uflorklbuo Crossword Edited by Will Shortz No. 0503 
ACROSS 
1 Did laps in a 
pool 
5Foolhardy 
9"She loves 
, me ... she 
loves me not" 
flower 
14"Horrors!" 
15"C6mo 
usted?'.---
16Blast from 
the past 
17Spick-and-
span 
18Genesis twin 
19F.B.I. worker 
20Achieve ini-
tial success 
23Singletons 
24Bullfight 
cheer 
25Suffix with 
lion 
280ar-powered 
ship 
31 Like a fiddle 
34"Scratch and 
win" game 
36Pub brew 
37Sweep under 
the rug 
38Estimates 
421ntl. oil group 
43Take to court 
44Use crib 
notes 
45Cheyenne's 
locale: Abbr. 
46Kind of 
underwear 
49Foxy 
50" Drives 
l\re"Crazy" (Fine Young 
Cannibals 
hit) 
51 Western tribe 
ANSWER TO TODAY'S PUZZLE 
53Completely 
mistaken 
601mproperly 
· long sen-
tence 
61 Risk-free 
62Number not 
on a grandfa-
ther clock 
63Space shuttle ....._..._ __ _ 
gasket 
64With warts 
and all 
65Elm or elder 
66 Park, 
coro. 
67Camper's 
cover 
68Hankerings 
DOWN 
1 Spiritual, e.g. 
2Cry on a roller 
coaster 
3Med. school 
class 
4E pluribus 
unum, for 
instance 
5" 
Macrness" 
(1936 
antidrug film) 
6Whence St. 
Francis 
7Night twinkler 
8 Dusseldorf 
dwelling 
9Within one's 
power 
10Pond buildup 
Puzzltl by Gregory E. Paul 
11 March 15, e.g. 
12Trig term 
13"Are we there 
?" 
21 In first place 
22Marisa of "M}:'. 
Cousin Vinnr 
25Arm joint 
26Unrinsed, 
maybe 
27 Fifth-century 
pope 
29Autumn yard 
worker 
30Santa's little 
helper 
31 Pink-slips 
32Perfect 50Masonry 
33Short-tem- 52Nearing retire-pered ment age, 
35Nurse's skill, maybe 
for short 53Yours and 
37"What'd you mine 
say?" 54The "U" in 39Gray l.C.U. 
40Feel sorry 55Future atty.'s about exam 
41 Symbol at the 
head of a 56Facilitate 
musical staff 57Dublin's land 
46First first 58Legal claim 
47Breakfast 
bread 59Goes kaput 
48Swear (to) 60Salmon eggs 
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N A T I O N  
B R I E F S  
1
n n e r  p r e s i d e n t  B u s h  
: a p s  f o r  8 0 t h  b i r t h d a y  
C O L L E G E  S T A T I O N ,  T e x a s  ( A P )  - F o r m e r  
s i d e n t  G e o r g e  H . W .  B u s h  c e l e b r a t e d  h i s  8 0 t h  b i r t h -
1 y  S u n d a y  w i t h  a  p a r a c h u t e  j u m p  f r o m  1 3 , 0 0 0  f e e t  
· e r  h i s  p r e s i d e n t i a l  l i b r a r y .  
H e  j u m p e d  i n  t a n d e m  w i t h  a  m e m b e r  o f  a n  A r m y  p a r a -
1 u t e  t e a m  a f t e r  o f f i c i a l s  d e c i d e d  t h e  w i n d  c o n d i t i o n s  
d  l o w  c l o u d s  m a d e  i t  t o o  d a n g e r o u s  f o r  t h e  4 1 s t  p r e s i -
1 t  t o  j u m p  a l o n e ,  w h i c h  h e  d i d  w h e n  h e  t u r n e d  7 5 .  
H e  w a v e d  a s  h e  a p p r o a c h e d  a  c h e e r i n g  c r o w d  o f  
u t  4 , 0 0 0  p e o p l e ,  i n c l u d i n g  w i f e  B a r b a r a ,  h i s  s o n ,  
l o r i d a  G o v .  J e b  B u s h  a n d  f o r m e r  S o v i e t  p r e s i d e n t  
i k h a i l  G o r b a c h e v .  
" I t ' s  b e e n  a  g r e a t  d a y , "  B u s h  s a i d  a f t e r  s a i l i n g  t o  t h e  
1 u n d ,  l a n d i n g  a n d  s c o o t i n g  a  w a y s  o n  h i s  b a c k s i d e .  
i s  w a s  a  d a y  a  j o y  a n d  a  d a y  o f  w o n d e r  f o r  t h e  B u s h  
i l y ,  c e r t a i n l y  f o r  t h e  o l d  g u y . "  
B u s h  j u m p e d  t a n d e m  e a r l y  S u n d a y  m o r n i n g  i n  a  
· a c t i c e  r u n  a n d  d e c i d e d  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  w e r e  t o o  
' 1 k y  f o r  a  s o l o  s k y d i v e .  
" I t  w a s  a  d i f f e r e n t  s e n s a t i o n ,  b u t  w h e n  y o u ' r e  i n  t h e  
s  o f  a n  e x p e r t  p a r a c h u t i s t ,  t h e r e ' s  f a r  l e s s  c o n -
, "  B u s h  s a i d .  " T h e  f e e l i n g  i s  t h e  s a m e .  I t  w a s  
1 c r e d i b l e . "  
H e  s a i d  h e  w o u l d  l i k e  t o  t r y  a  s o l o  j u m p  a g a i n ,  b u t  
· e  n o  t i m e t a b l e  o t h e r  t h a n  " s o o n . "  
u s h  o p e n s  f o u r t h  s e a s o n  
· . t e  H o u s e  o f  T - b a l l  
I  W A S H I N G T O N  ( A P )  - " A r e  y o u  r e a d y ?  P l a y  b a l l ! "  
~esident B u s h  s h o u t e d  S u n d a y  t o  l a u n c h  t h e  f o u r t h  
i f a s o n  o f  T - b a l l  a t  t h e  W h i t e  H o u s e  t o  t h e  d e l i g h t  o f  
~int-sized p l a y e r s  e a g e r  t o  s w a t  a  b a s e b a l l  o f f  a  t e e .  
I n  t h e  f i r s t  g a m e  o f  t h e  y e a r ,  t h e  L i t t l e  L e a g u e  
$ d i n a l s  f r o m  B o l l i n g  A i r  F o r c e  B a s e  i n  W a s h i n g t o n  
a c e d  o f f  a g a i n s t  t h e  D e v i l  D o g s  f r o m  C h e r r y  P o i n t  
~arine C o r p s  A i r  S t a t i o n  i n  H a v e l o c k ,  N . C .  
J o e  B u c k ,  a  p l a y - b y - p l a y  a n n o u n c e r  f o r  p r o f e s s i o n -
~ b a s e b a l l ,  n u d g e d  t h e  p l a y e r s  o n t o  t h e  f i e l d  s e t  u p  o n  
h e  S o u t h  L a w n .  
" O K  g u y s ,  s p r i n t  o n  o u t , "  h e  s a i d ,  w a t c h i n g  a s  o n l y  
o u r  f i e l d e r s  i n i t i a l l y  m a d e  i t  t o  t h e i r  p o s i t i o n s  t o  s t a r t  
h e  g a m e .  
S T A T E  N  B R I E F S  
V i d e o  o f  f o r m e r  r e s i d e n t ' s  d e a t h  s h o c k s  t o w n  
M U R P H Y S B O R O  ( A P )  - H e  w a s n ' t  
a  s o l d i e r .  H e  w a s  s i m p l y  a  g u y  w h o  l e f t  
t h i s  s m a l l  t o w n  a t  t h e  s o u t h e r n  e n d  o f  
I l l i n o i s  y e a r s  a g o  t o  m a k e  a  b u c k .  
t h e  S a u d i  c a p i t a l  o f  R i y a d h  i n  a  w e e k ,  i s  
p a r t  o f  a  c a m p a i g n  a i m e d  a t  d r i v i n g  f o r -
e i g n e r s  o u t  o f  t h e  c o u n t r y  a n d  s a b o t a g -
i n g  t h e  o i l  s e c t o r .  
" W h e n  w e ,  t h e y  d i d  t h a t ,  i t  m a d e  i t  
h a r d e r  f o r  e v e r y o n e , "  s a i d  S c o t t  
M a n f r e d ,  S O ,  r e f e r r i n g  t o  h i s  b e l i e f  
t h a t  t h e  a b t i s e  a t  t h e  p r i s o n  h a s  t r i g -
g e r e d  t h e  v i o l e n c e  d i r e c t e d  t o w a r d  
A m e r i c a n  c i v i l i a n s  w o r k i n g  i n  t h e  
r e g i o n ,  i n c l u d i n g  J a c o b s .  " I  t h i n k  
t h e r e  s h o u l d  b e  o u t r a g e  a t  t h e  w h o l e  
t h i n g . "  
O n  S u n d a y ,  a s  w o r d  s p r e a d  t h a t  a  t a p e  
h a d  s u r f a c e d  t h a t  p u r p o r t e d l y  s h o w s  
f o r m e r  M u r p h y s b o r o  r e s i d e n t  R o b e r t  C .  
J a c o b s  b e i n g  s h o t  a n d  k i l l e d  l a s t  w e e k  i n  
S a u d i  A r a b i a ,  t h e  t a l k  w a s  o f  a  m a n  w h o  
g o t  c a u g h t  u p  i n  a  s i t u a t i o n  h e  d i d n ' t  c r e -
a t e  a n d  c o u l d  d o  n o t h i n g  t o  c o n t r o l .  
J a c o b s  w a s n ' t  w e l l  k n o w n  i n  t o w n .  
H e ' d  m o v e d  y e a r s  a g o  w h e n  h e  t o o k  a  
j o b  w i t h  U . S .  d e f e n s e  c o n t r a c t o r  V i n n e l l  
C o r p .  
" H e  w a s  j u s t  o v e r  t h e r e  m a k i n g  a  
l i v i n g , "  s a i d  F r a n k  B a r n e t t ,  a f t e r  h e  
p u l l e d  i n t o  a  s e r v i c e  s t a t i o n  t o  b u y  g a s  
f o r  h i s  f i s h i n g  b o a t .  " T h e y  h u n t e d  h i m  
d o w n  l i k e  a  d o g . "  
S o m e  k n o w  h i s  m o t h e r ,  a n d  o t h e r  f a m -
i l y  m e m b e r s ,  w h o  s t i l l  l i v e  t h e r e .  A s  a  
r e s u l t ,  t h e  r e a c t i o n  t o  t h e  t a p e  a t t r i b u t e d  
t o  a l - Q a i d a  h a d  l e s s  t o  d o  w i t h  t h e  6 2 -
y e a r - o l d  J a c o b s  t h a n  w h a t  h i s  d e a t h  t e l l s  
t h e m  a b o u t  w a r  i n  I r a q  a n d  t h e  v i o l e n c e  
t h r o u g h o u t  t h e  M i d d l e  E a s t .  
T h a t  r e a c t i o n  s t a r t s  w i t h  t h e i r  f e e l -
i n g s  a b o u t  t h e  A m e r i c a n s '  m i s t r e a t m e n t  
o f  I r a q i s  a t  A b u  G h r a i b  p r i s o n .  
N e w s  o f  t h e  J a c o b s '  d e a t h  a n d  t h e  
v i d e o t a p e  t h a t  s h o w s  a  m a n  s h o t  s e v e r a l  
t i m e s  o n l y  m a d e  E l i z a b e t h  S u t h e r l a n d  
a n g r i e r  a b o u t  t h e  A m e r i c a n s '  m i l i t a r y  
p r e s e n c e  i n  t h e  r e g i o n .  
" I  d o n ' t  t h i n k  w e  s h o u l d  b e  t h e r e  a t  
a l l , "  s a i d  S u t h e r l a n d  a s  s h e  s h o p p e d  a t  a  
l o c a l  W a l - M a r t .  " I  t h i n k  b e i n g  o v e r  t h e r e  
m a k e s  m a t t e r s  w o r s e . "  
A m e r i c a n  o f f i c i a l s  s a y  J a c o b s '  d e a t h ,  
o n e  o f  t h r e e  W e s t e r n e r s  t o  b e  k i l l e d  i n  
D o c t o r  p r o p o s e s  n o t  t r e a t i n g  
l a w y e r s  i n  m a l p r a c t i c e  c a s e s  
C H I C A G O  ( A P )  - A  p r o p o s a l  
s e e k i n g  t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  
A s s o c i a t i o n ' s  a p p r o v a l  t o  r e f u s e  
c a r e  t o  a t t o r n e y s  i n v o l v e d  i n  
m e d i c a l  m a l p r a c t i c e  c a s e s  d r e w  
a  l i v e l y  r e s p o n s e  S u n d a y  a t  t h e  
a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  n a t i o n ' s  
l a r g e s t  p h y s i c i a n s  g r o u p .  
M a n y  d o c t o r s  s t o o d  u p  t o  
d e n o u n c e  t h e  r e s o l u t i o n  i n  a n g r y  
a n d  p a s s i o n a t e  s p e e c h e s  - e v e n  
a f t e r  i t s  s p o n s o r ,  D r .  J .  C h r i s  
H a w k ,  a s k e d  t h a t  i t  b e  w i t h -
d r a w n .  
H a w k ,  a  S o u t h  C a r o l i n a  s u r -
g e o n ,  s a i d  h e  m a d e  t h e  p r o p o s a l  
t o  d r a w  a t t e n t i o n  t o  r i s i n g  m e d -
i c a l  m a l p r a c t i c e  c o s t s .  T h e  r e s o -
l u t i o n  a s k s  t h a t  t h e  A M A  t e l l  d o c -
t o r s  t h a t  - e x c e p t  i n  e m e r g e n -
c i e s  - i t  i s  n o t  u n e t h i c a l  t o  
r e f u s e  c a r e  t o  p l a i n t i f f s '  a t t o r -
n e y s  a n d  t h e i r  s p o u s e s .  
" I t  e x p r e s s e s  t h e  f r u s t r a t i o n  I  
h a v e  w i t h  a  b r o k e n  s y s t e m , "  s a i d  
H a w k .  H e  s a i d  d o c t o r s  a r e  l e a v -
i n g  h i s  s t a t e  o r  r e t i r i n g  e a r l y  
b e c a u s e  o f  i n s l J I " a n c e  p r e m i u m s  
- m a k i n g  i t  h a r d e r  f o r  p a t i e n t s  
t o  r e c e i v e  c a r e .  
N e u r o l o g i s t  M i c h a e l  
W i l l i a m s  s a i d  w h i l e  h e  u n d e r -
s t o o d  H a w k ' s  f r u s t r a t i o n ,  h e  
w a s  s o r r o w f u l  t h e  r e s o l u t i o n  
w a s  e v e r  i n t r o d u c e d  b e c a u s e  i t  
s e e k s  t o  d i s c r i m i n a t e  a g a i n s t  a  
g r o u p  o f  p e o p l e .  
W i l l i a m s  c o m p a r e d  H a w k ' s  
r e q u e s t  t o  w i t h d r a w  t h e  r e s o -
l u t i o n  t o  a  d o g  a p o l o g i z i n g  
a f t e r  i t  m a d e  a  m e s s  o n  t h e  
c a r p e t .  
" A l l  w e  c a n  d o  i s  a t t e m p t  t o  
- c l e a n  u p  t h e  m e s s ,  a n d  w e  h a v e  a  
r e a l l y  b i g  m e s s  t o  c l e a n  u p , "  
_ W i l l i a m s  s a i d .  
F i v e  y e a r  s e n t e n c e  f o r  t e e n  i n  
s h o o t i n g  d e a t h  o f  c l a s s m a t e  
D E C A T U R  ( A P )  - A  D e c a t u r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t  
c o n v i c t e d  o f  i n v o l u n t a r y  m a n s l a u g h t e r  f o r  t h e  s h o o t -
i n g  d e a t h  o f  a  c l a s s m a t e  h a s  b e e n  s e n t e n c e d  t o  f i v e  
y e a r s  i n  p r i s o n .  
M a c o n  C o u n t y  C i r c u i t  J u d g e  A . G .  W e b b e r  I V  h a n d -
e d  d o w n  t h e  m a x i m u m  s e n t e n c e  a l l o w e d  F r i d a y  f o r  
1 7 - y e a r - o l d  C o r t e z  R .  R e e d .  
P r o s e c u t o r s  h a d  c h a r g e d  R e e d  w i t h  f i r s t - d e g r e e  
m u r d e r ,  b u t  a  M a c o n  C o u n t y  j u r y  l a s t  m o n t h  c o n v i c t -
e d  h i m  o f  i n v o l u n t a r y  m a n s l a u g h t e r ,  a  l e s s e r  c h a r g e .  
T h e  s h o o t i n g  o c c u r r e d  o n  N o v .  1 9  w h e n  R e e d  a n d  
M a c A r t h u r  H i g h  S c h o o l  c l a s s m a t e  S t e v e n  D ' I n t r o n o ,  
1 8 ,  a n d  o t h e r s ,  w e r e  d r i n k i n g  b e e r  a n d  p l a y i n g  d i c e  a t  
t h e  h o m e  o f  a n  a c q u a i n t a n c e .  
R e e d  s a i d  h e  w a s  p l a y i n g  w i t h  a  s e m i a u t o m a t i c  
h a n d g u n  w h e n  i t  w e n t  o f f  a n d  a  b u l l e t  s t r u c k  
D ' I n t r o n o  i n  t h e  h e a d .  
" T h e  l e a s t  I  c a n  d o  i s  s a y  t h a t  I  a m  s o r r y  a n d  h o p e  
t h e  f a m i l y  w i l l  f o r g i v e  m e  f o r  w h a t  I  h a v e  d o n e , "  R e e d  
s a i d  i n  c o u r t  o n  F r i d a y .  
D e f e n s e  a t t o r n e y  J o s e p h  V i g n e r i  s o u g h t  l e n i e n c y  
f o r  R e e d ,  w h o  h a s  a  2 - y e a r - o l d  s o n .  
" W h a t  y o u  s h o u l d n ' t  d o  i s  y o u  s h o u l d n ' t  j u d g e  
C o r t e z  R e e d  b y  t h e  w o r s t  p o s s i b l e  m o m e n t  i n  h i s  l i f e , "  
V i g n e r i  t o l d  W e b b e r .  
T h e  D a i l y  E a s t e r n  N e w s  
' a c l <  a l l  t h e  s t u d e n t s !  
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Panther sports camps 
June 13-17 Co-ed Tennis Camp I 
June 14-15 Baseball Pitching Camp 
June 16 High School Summer Showcase 
June 16-19 Co-ed Track & Field Camp 
June 18-20 High School Basketball Team Camp I 
• 
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Two Panthers make amateur draft E 
Kyle Haines 
{left) and Chris 
Uhle have been 
the guiding 
force for the 
Panthen> dur-
ing the 03-04 
season. 
Together they 
led a team 
made up most-
ly of freshman 
totheOVC 
tournament in 
Paducah, Ky. 
DAILY EASTERN NEWS PHOTO BY STEPHEN HAAS 
By Heather Hall 
SPORTS EDITOR 
Seniors Chris Uhle and Kyle Haine! 
were drafted on day two of MU 
picks, being selected six picks apart ir 
the 31st round of selections. 
Uhle was picked to join tht 
Houston Astros as the 934th pid 
overall. The San Francisco Giant 
selected Haines as the 940th pick. 
"Since they're seniors, they wert 
really hoping to get drafted," assistan 
coach Mitch Rosenthal said. "Wher 
they were given the . chance, thei 
jumped on it." 
Uhle will report to the Greenevillt 
. (Tenn.) Astros, Houston's Class A 
team in the Appalachian League. 
Haines first heard of his selectior 
from teammate Uhle, who called tc 
congratulate him on being drafted. 
"Chris (Uhle) was the first one tc 
call and congratulate me on getting 
drafted," Haines said in a press release 
from the Athletics Department. 
"I was excited to hear that Chri~ 
was drafted. Maybe somewhere dowr, 
the line we'll be on the same team 01 
find ourselves playing against each 
other." 
Head Coach Jim Schmitz will be 
losing his starting middle infield from 
the past two years, but he is very 
happy for both Uhle and Haines. 
In the release from the Athletic 
Department, Schmitz is quoted as 
saying, "I am so excited for Chris and 
Kyle, both are going to good organi-
zations who like college players. 
"Both were instrumental in our 
successful second place finish in the 
OVC. We wish them the best, but will u 
miss them more than they know." 
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Associated. Press-In a shift 
that could significantly hurt 
Olympic champion Marion Jones 
and other athletes under investi-
gation for possible drug viola-
tions, the U.S. Anti-Doping 
Agency plans to start using a 
less-stringent burden of proof in 
doping cases. 
The Associated Press obtained 
a copy of a USADA memoran-
dum calling for such a change, 
which was dated June 1 and writ-
ten by USADA Director of Legal 
Affairs 'li'avis Tygart. The exis-
tence of the memo was first 
reported Sunday by The 
Washington Post. 
USADA spokesman Rich 
Wanninger said Sunday he could 
not comment. 
The memo says the standard 
burden of proof used in U.S. crim-
inal courts - "beyond a reason-
able doubt" - has been replaced 
with the requirement that USADA 
prove doping "to the comfortable 
satisfaction" of the panel hearing 
the case. 
Tygart's memo said the cmmge 
reflects world anti-doping rules 
that took effect March 1. 
Such a change could ·make it 
much easier for the USADA to 
conclude there were doping vio-
lations that could lead to bans 
from this summer's Athens 
Olympics. 
Jones won an unprecedented 
five track medals at the 2000 
Sydney Olympics and has hinted 
she might try to match that mark 
at the Athens Games. She repeat-
edly has denied using perform-
ance-enhancing drugs and has 
vowed to fight any USADA 
charges. 
Jones met with USADA officials 
last month to discuss possible drug 
evidence against her, and received 
a letter from the agency this week 
asking follow-up questions. On 
Friday, she asked that her grand 
jury testimony in the Bay Area 
Laboratory Co-Operative steroid 
distribution case be released to 
her so she could pass it on to the 
USADA. 
She was one of several dozen ath-
letes who testified last fall before a 
grand jury that ultimately indicted 
four men on charges of distributing 
steroids to top athletes. 
Four prospective Olympic 
medalists - including Jones' 
boyfriend, 100-meter world record 
holder Tim Montgomery -
received letters last week inform-
ing them the USADA is pursuing 
possible doping cases against them 
that could result in bans from the 
Athens Games. 
The USADA probe of Jones and 
other athletes is based on docu-
ments from the grand jury investi-
gation of BALCO that were sub-
poenaed by a Senate committee 
and then turned over to the 
USADA. None of the athletes has 
failed a drug test. . 
By Heather Hall 
SPORTS EDITOR 
Despite a 13-run inning to 
win the first tournament 
game against Southeast 
Missouri, Eastern Illinois 
failed to progress in the Ohio 
Valley Conference tourna-
ment after losing 5-3 to 
Jacksonville State and 6-1 to 
Samford. The Panthers 
ranked No. 2, despite being 
predicted to rank some-
where in the middle of the 10 
schools. 
"It was a disappointing 
end to the tournament," 
assistant coach Mitch 
Rosenthal said. 
''We started the season at 
3-17, and to end up second in 
conference after it being 
predicted we would rank 
somewhere around fifth was 
really great. I would have 
liked for us to have finished 
stronger, though." 
The schedule did not help 
the Panthers when it came 
time to play against 
Samford. 
"We were really happy 
with our win against 
Southeast Missouri," 
Rosenthal said. ''We played 
against Jacksonville State 
the next night, and after we 
lost that game late at night, 
we had to turn around and 
play against Samford early 
the next morning. We were 
"It was a 
disappointing end 
to the tournament." 
-Mitch Rosenthal, assistant 
coach 
still emotionally drained · 
from the loss the night 
before against Jacksonville." 
The Panthers finished the 
tournament three games 
behind No. 1 Austin Peay 
with an OVC record of 17-9, 
and 26-30 overall. 
"Players are done for the 
season, so they are spread 
out across the Midwest 
playing in summer 
leagues," Rosenthal said. 
"When they come back in 
August for the new school 
year, we'll start . training 
again to be prepared for 
our first games in the end 
of February. 
"We will have a lot of 
returning players, since we 
had such a large number of 
freshmen. The senior leaqer-
ship prepared them well this 
year, so I expect great things 
to happen in the future with 
this team." 
Schools 
Austin Peay 
E. Illinois 
Jacksonville 
E. Kentucky 
SE Missouri 
Samford 
Murray St 
Tenn Tech 
Tenn-Martin 
Morehead St 
ovc 
20-7-0 
17-9-0 
16-11-0 
15-11-0 
15-11-0 
15-12-0 
11-16-0 
10-16-0 
7-20-0 
7-20-0 
All 
35-21-0 
26-30-0 
31-29-0 
34-17-0 
29-28-0 
25-33-0 
17-35-0 
15-31-0 
16·38-0 
14-40-0 
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